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Uoktin 
1E Fm®lT!M£!A 1S £E®M 
ABVEhTENCIA OFICIAL. 
Luego Q M IOB Sr«s. AleaWes y Secietanoí reci-
ban los números del Bonn» que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fijo un ejemplar en el si-
llo de costumbre donde permanera hasta el recibo 
del número siguiente. , n-
Los Secretarios cuidarán de conservar los Bon-
IINES coleccionados ordenadamente para su encua-
deruacion que deberá verificarse cada ano. 
.SE PUBLICA LOS LÜNES, MIÉRCOLES Y VIÉRNES 
Se suscribe en la imprenta do Rafael Gano i Hijos, Plegaria, 14 
(Puesto de los Huevos)á 30 rs. el trimestre y 50 al semestre, pagadoaj 
jal solicitar la suscricion. . 
Números sueltos un «al.—Los d« años anteriores á do» reales. 
ADVEinENClA.EMTOlllAL 
Lasdisposicionesde las Autoridades, exceptólas 
que sean á instancia de parte no pobrete insertarán 
oficialmente; asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional, que dimaiie de las mis-
mas; los de interés particular previo el pago de u» 
rea^ porcadalfncadcinssrcion, . 
P A R T E O F I C I A L 
rmiDINCU DIL CONSEJO DI KINISTlOi 
SS. M U . el Rey D- Alfonso y la 
Reina Dofia María Cristina (Q. D. O.) 
continúan en la Corte sin novedad en 
au importante salud. 1 
De igaal '^éneficio. disfrutan Su 
Alteza Real la'Sérénisiria STÍÍ Infan-
ta heredera Dofia María de las Merce-
des, S . , M . Ja KeinaDoisa Isabel, y 
S8. AA. RR: laa Infanta» Doña Ma-
ría Isabel,'' Doff»'1 María' de. la Pai y 
Doña María Eulalia. 1 
GOBIEIÍM í>rPl lOVIMIA_ 
Circular.—Niim. 371 ' 
Debiendo ausentarrae de la 
provincia en uso de'Real licen-
cia , para aiénder al cuidado de 
mi salud, hago entrega de este 
Gobierno en el día de boy al se-
ñor Secretario.del mismo, don 
Demetrio Suarez Vigil, con ar-
reglo á lo dispuesto por la. Supe-
rioridad. : 
León 15 de Octubre de 1880. 
GeuótíiHO Ruis! x SALVA. 
Continúa la relación de los do-
nativos •para socorrer á las 
familias de los, náufragos del 
Ebro. 
Pesetas Ctat 
DíFermin de Mata, Sícreí. 
| tario. 
Joequiu Ravilla.. . < •. 
Julián Ramoa. > • * 
Juau Otero. . . . . 
Ramón Fernandez. . . 
TorittóCaatañedá. ." .; 
Victoriano Gpnxaleí.. . 
Sinforiano Rodri^uex. . 
Tomás Gonzalal Lozano 
Jbau Antonio Oonzala. 
Josquin Santos Morís. . 
Manuel Alonso, Párroco 
f|r»ncisco Pastraña.. . 
Manuel Rodríguez. . . 
Gil Casado." . ' . . . 
Felipe de Nava. .. . . 
Benigno del Cueto. . . 
IrnnciscoGiitierréz, PAi-
! roco..^ . 
Pedro Castafieda. , . 
Relipe Santas Martas. . 
Diego del Espino. . . 
Ceferino González. . . 
Polonia Cueto. . . . 
Francisco Rey 
Gregorio Panera. . . 
Vidal Pantigoso.. . . 
Juan Panera 
Benito Rodríguez. . . 
Oasimico Cabezudo.. . 
Francisco Cueto.. . . 
Manuel González. . . 
Melchor Patán. . 
Sebastian Andrés. . . 
Manuela Manda.. . . 
Ramón Lozano. . . . 
SUMA ANTMIO*. 673 50 
Santa Cristina. 
D. Isiduto Rodriguez, A l -
calde constitucional. , 1 25 
Francisco Martinez, Te-
niente. . . . . . 0 SO 
Evaristo Pastrana, Re-
gidor... . . . . 0 25 
Antolin Gorgojo, id. . . 0 50 
Pedro Sánchez, id. . . 0 75 
Joaquín Alrarez, id . . 0 BO 
0 50 
0 25 
0 50 
0 25 
0 12 
0 50 
0 62 
0 12 
50 
0 50 
0 25 
0 25 
0 25 
0 25 
0 10 
0 10 
0 10 
0 25 
0 25 
0 25 
0 25 
0 10 
0 10 
0 25 
0 25 
Ó 25 
0 25 
SBCC10N Dg fOUKNTO 
Montes. 
rieDte,..bajo Ja tasación en el mismo 
seüalada, en tantos lotes cotnosean los 
pueblos dueflos de los montea en que 
baya do 'nacerse el a p r O T e c b a m i e n 
to, y con sujeción i las condiciones 
insertas & continuación del p l a n . 
Lo que se publica en este periódico 
oficial para conocimiento de laa per-
sonas que deseen interesarse en la 
subasta. 
León 28 de Setiembre de 1880. 
¡ 
El Gobernador,; 
GEBÓNIBO; RÍOS T SALTA. 
. Tom. . i . 689 01. 
(Se coiüiwmrá.J 
E l dia 5 de Noviembre próximo á 
las dora (lo «u mañana, tendrá lugar 
en el Ayuntamiento de .Perauzanes, 
W'subasta.de los metros'ciibicosíde 
maderas consignados á ^ los pueblos 
del mismo en el plan forestal publi-
cado en er BotinnroncaL, número 
31, correspondiente al dia 10 del cor-
E l dia 5 de Noviembre próximo 
i las doce de su mañana, tendrá lugar 
en el Ayuntamiento! de Matsllana, la 
subasta de los metros cúbicos da ma-
deras consignadas & los: pueblos del 
mismo en el plan forestal publicado 
en el BOIBIIN orlCIAI,,, número 31, cor-
respondiente al dia 1.0 del corrieu 
te, bajo la tasación en el mismo seña-
lada, en tantos lotes como sean los 
pueblos dueños de los montes en que 
haya de hacerse el aprovechamiento, 
y cou sujeción á las, condiciones in -
sertas a continuación del plan. 
Lo que se publica'en este periódico 
oficial para cuuocimieuto de las per-
sonas qué deseen interesarse en la su-
basta. 
León 28 de Setiembre de 1880. 
EV Gobernador, 
GEHÓNIMO RIUS Y SALVA. 
E l dia 5 de Noviembre próximo & 
las doce de su mañana, tendrá lugar 
en el Ay'untamieoto de Campo de la 
Lomba, la subasta de los metros cú 
bicos de maderas consignados á los 
pueblos del mismo en el plan fores 
tal publicado en el B.OLBTIN OFICIAL 
número 29, correspondiente al dia 
6 del corriente, bajo la tasación en 
el mismo señalada en tantos lotes co -
mo sean los pueblos dueños de los 
montes que haya de hacerse el apro-
vechamiento y con sujeción á las con-
diciones insertas á coutinuacion del 
plan. 
Lo que se publica .eo; este periódico 
oficial para conocimiento de las per-
sonas que deseen interesarse en la su-
baslá. 
León 28 de Setiembre de 1880. 
; El (Jobernador, 
GERÓNIMO ftios i SALVA. 
E l dia 5 de Noviembre próximo á 
las doce de su mañana tendrá lugar 
en'el Ayuntamiento de Villámegil. 
la subasta de los metros cúbicos de 
maderas consignados á los pueblos del 
mismo en el plan forestal publicado 
en el BoteriN oncrAi, nútn. 27. corres-
pondiente al dia 1 * de Setiembre, bajo 
la tasación en el mismo señalada en 
tantos lote» como sean loa pueblos dnBi 
ños de los montes en que haya de ha-
cerse el aprovechamiento, y con euje-
cioh á las condiciones insertas á con-
tinuación del plsn 
Lo que se publioa en este periódi-
co oficial para conocimiento da las 
personas que deseen interesarse en la 
subasta. 
León 4 de Octubre de 1880. 
El Gobernador accidental, 
B e a a e t r l » S n a r e z V l g l I . 
E l dia 5 de Noviembre próximo á 
las doce de su mañana, tendrá lugar' 
en él Ayuntamiento de Valdefresno, la 
' subasta dé los metros cúbicos de ma-
deras consignados á los pueblos del 
mismo en el plan forestal publicado 
en el BOLBTIN oriciAi, núm. 29, cor-
respondiente al dia 6 de Setiembre, 
bajo la tasación en el mismo señala-
da, en tantos lotes como sean los pue-
blos dueños de los móutes en que ha-
ya de hacerse el aprovechamiento y 
con sujeción á las condiciones inser-
tas á continuación del plan. 
Lo que se publica en este periódico 
oficial para conocimiento de las per-
sonas que deseen interesarse en la su 
basta. 
León 4 de Octubre de 1880. 
•' ! -' El Góbérnádoraccidental. 
D « u e ( r l a « u a r « x V l g l I . 
E l dia 4 de Noviembre próximo á 
las doca de su mañana, tendrá logar 
en el Ayuntamiento de Quintana y 
Congosto, la. subasta de los metros cú • 
bicos de maderas coasignados á los 
pueblos del mismo en el plan forestal 
publicado en ei Botsns oFicut. nú 
!mero27,correspondiente al dia l.9 de 
Setiembre, bajo la tasación en el mis-
.mo señalada, en tantos lotes como 
sean los pueblos dueños de los montes 
i en que haya de hacerse el aprovecha-
mienlo y cou sujeción á las condicio-
;nés insertas á continuación del plan, 
i Lo que se pública en este periódico 
ioficial para conocimiento de laa per-
isonas que deseen interesarse en la su -
basta.' ' ' ' ' 
; León 4 de Octubre de 1880. 
, , . El Gobernador, accidental, 
i Ueasel r io S u a r e i V J g f l . 
i ! 
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húmero de habitantes 357.9ÍÍ. 
PROyiiN'CIA D E L l i p N . 
R E S U M E N M E N S U A L 
HOMJÉII.^. 
Nürpero de hectáreas {¿^f .^SO. 
«DUERO 
' de semanas, mes y día* 
T de las mismas. 
NACIMIENTOS Comparación DEFUNCIONES 
entre 
Muerte 
violenta 
D»cimtentoa y Oirás enfermedades 
rfeeuentes Naturales Legítimos Edad de los fallecidos Enfermedades infecciosas defunciones 
TOTAL 
génentl mlnucioD 
defuD-
HAmir*. Elmleolos 
Setiomb 
13 19 
30 20 
6 378 8 767 ' lü 14 11 15 27í TOTAL GBHIEIL 
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Justo Erbalejo Gil. 
Felipe Moicoao Pardo. 
Agostía Rodríguez Guncia. 
Earaon Manuel Rico y Silva. 
Pedro Cáñamo Otero. 
Manuel Espinilla Rodríguez. 
Francisco Escobar Raja. 
Ginés Escobar Rajar. 
Francisco Lañas FoatóneHa:i 
José Román Linares:: 
Antonio Torquet Navarro. 
Timoteo Martin Pérez. 
Julián Alomo Puertas 
Jesús Cabana Fernandez. 
Emilio Cañas Bulpe. 
Juan Días Rodrigues. . 
B«rnardiho>Lomas Béotas. 
José MiraUes.Ptidro. 
Pablo Francisco Uribe Alonso. 
José Carrasco Rubio. 
[ Felipe Caro López. 
Antonio Cobo Cueaia. 
Ignacio Caros Suarez. 
Blas Balaguer Mingues. 
José Dominga* z Gonzales. . 
Sinforíano Martínez Otero, 
i Narciso Sánchez Castillo. 
JoséUrabain Lázaro. 
' Madrid 2 de Octubre 'dé'l880. —El Coro -
ne^ -primer Jefe, Cayetano Andlá. 
CONTADURÍA PROVINCIAL. 
PBISOPUESTO DE 1880 k 81. MB» DI AQOSIO. 
EñkACTode liicaentií<dél!'mes!de Agoató'torrespondiente al áfió.eeonómica' 
de 1880 k 1881 tal eomo^ápare'es'én la ibrmada por7 el Deprisitario de 
fondos proTinciálea con KcHa 24 de Sstiembre último y que se inserta;en'; 
el BOLETÍN OFICIAL al tenor de lo diapuésto en el art. 148 dél:Reglamento 
de Contabilidad provincial. •• 
' C A K ( ' i O : ; ' • : pestía*. 
•'' 
'Primeramente son cargo-las existencias qúB resultaron en la < 
Depositarla j.Establecimientos de Instruceion pública-j.; 
Beneficencia al fin del mes anterior.; .. , '. . , ! . , . . . . . 9:008-83i 
Por.producto de imprenta. . . . . 1.207 48 ' 
Idem del Hospicio de León. . . . . . - . 24 > 
Idem del contingente providiia! dé esteafió'económico. . . . . . :' 720 25 
MOVIMIENTO D E FONDOS. , „ 
Por'nmeau keebai pót'to D'aimaitaria'k'iM «iteHecimieiitoi, 
de Instrucción'pública y Benéficenciá.. . . . . . . . . ' 13.939 09 
.Por anticipos recibidos del presapuepto anterior para nirelar 
las cuentas de este en el mes á que lá cuenta se refiere. . , 28.200 21. 
ToriL CAIGO. 53.100 35 
DATA. 
"Satisfecho á personal dé la Diputación. 
Idem 4 sueldo dél escribiente de la Junta de Agricultura. . 
Idem 4 servicio de bagages.. . . : 
Idem 4 impresión ypublicafion del BOLBTISO NCIAL. . . . 
Idem 4 personal de obras provinciales. . . . . . . . . 
Idem 4 material de la Sección. 
Idem 4 ptnonal de la Junta de Instrucción publica. . . . 
Idem 4 idem'del Instituto d e 2 * enseñanza 
Idem 4 ídem de la Escuela Normal de Maestros 
Idím á material dé Ídem. . . . , 
Idem/4'Sueldó'deMnspectordeprimera ennefiansa. . . . 
Idem 4iestancias{de enfermos pobres en el Hospital, . 
Idem 4 ídem da acogidos.en la Cusa de Misericordia. . 
Idem 4 personal del Hospicio de León 
Idem i material da.ídem. . 
Idem 4 personal del dé Astórga.. . . . ; 
Idem 4 material de idem. . . . . . . . . . . . 
Idem 4 persoaal'de la Cuna de Ponferrada. . . . . . , 
Idem 4 material de idem -
Idem 4 idem de l a Casé de Maternidad. . . . . . . . 
Idem 4 gastos improvistos.' ; , . . 
Idem.& carreteras... . . . . 
Idem á'gastos que se'destinan 4 objetos de interés provincial. 
Idem 4 reintegros.' . . ' 
MOVIMIENTO DE FONDOS. 
Por las remesas 4 los Establecimientos en el mes de Agosto. 
' . . . TOTAL DAIA. ' . . . . . 
RESOMEN. 
Importa éFcargo.. 
IdonUa data. . ^ 
EIISTIMIA. 
3.75121 
83 33 
574 19 
2;960 48 
857 88 
175 60 
252 08 
3.087 48 
718 73 
14 . 
187 50 
2.902 50 
1.459 . 
536 24 
6.371 57 
404 15 
2.807 05 
109 58 
391 50 
268 68 
125 50 
917 90 
1.58468 
357 » 
13.939 09 
44.638 92 
53.100 35 
44;636'92 
8.463 43' 
CLASIFICACION. 
En la del Instituto 
En la de la Escuela Normal. . , . . . 
En la del Hospicio de León • . 
En la del de Astorga 
En-la de la Casa-cuna de Ponferrada. , .-
En la de la Casa-Maternidad de León. . • . 
TOTAL isoAL. 
422 34 
384 54 
4.177 97 
2<.277' 15 
658 67 
542 76 
8.463 43 
León 6 de Octubre de 1880.—El Contador de los fondos próvineiales, 
Salustiano Pesadilla.—V." B . ' — E l Vieepresidénté, 'Gi/nfersindo' Pérez V t i -
nandes. 
OFICINAS U HACIENDA 
ADMINISTRACION SCONÓMICA DE LA PBOTINCIA DE LEON 
INTERVENCION. 
Relación nominal de los pagarés de bienes desamortizados por to-
das procedencias que vencen en' el mes de Octubre de 1880 y 
se publican.en el BOLETÍN OFICIAL como único aviso á los compra-
dores, cuyos pagarés devengan é l '12 por 100 anual dé intereses! 
de demora desde el dia siguiente,al en que Tencieren, de no ser 
realizados. • 
Ventas anteriores al.%de Octubre de 1858.' 
CLERO. 
(CONCLUSION.) 
HOMBRES. Vceindadss 
Gregorio Oanseco . 
Francisco Cadenas 
E l mismo 
Baltasar Zapatero 
Santiago Huerga . 
E l mismo . 
Cesáreo Sanchor, cedió en Mati as 
Arias 
Santiago Huerga 
Gabriel Torreiro, eedii eu Fran-
cisco Fernandez Abollo 
Ignacio Fresno . 
Miguél Carrera. 
Felipe Román 
Martin Toral Matilla 
Patricio Quirds ' . 
Gervasio Sarmiento, cedió en 
Manuel Arias 
Marcelo Afaba 
E l mismo 
El mismo 
Francisco Hernández 
Lorenzo Mayo 
El mismo Í : 
Matías Casado 
Juan Balbuena 
Pablo Fernandez 
José Luengo . 
Santos Ordofiez 
Ignacio Sánchez 
El mismo 
•Júan de Vega 
Juan Alonso 
Pédro Alonso 
Francisco Garcia 
Pedro Pombriego , 
Benito Ordofiez 
Pedro Simón Fernandez 
Domingo Fuente . 
Gaspar González 
Cesáreo Sánchez 
Matías Arias 
E l mismo 
Ciríaco González 
: Diego Cordero 
• Manuel Diez, cedió 4 Pedro y 
1 José Garcia 
;Tonbio Alonso 
León 
Villaquejida 
idem' 
idem 
ídem 
ídem; 
León 
Astorga 
Villaquejida 
León 
Zamora 
Astorga 
Bsuavides. 
Valderas 
La Bañera 
Murías de Paredes 
Bembibre 
Losada-
La Sañosa 
idem.. 
idem 
Saludes, Castroponce 
Antofian del Valle 
idem 
La Bafieza 
León 
Redalga 
Benavides 
Astorga 
Benavides 
idem 
Sardonedo 
Molina Ferrera 
San Román 
Carrizo 
Ponferrada; 
Rioseeo de Tapié 
RoperueloS' 
Castrillo de las Pisdraa 
San Román de la Vega 
Leen 
Astorga . 
idem 
Noceda 
San: Román (de San Justo) 
San Luda 
idem 
San Martin del Agestedo 
VCRCl-
Hiiot. mleolMf 
15 Dia 24. 
25 
24 
25 
26 
27 
30 
14 
10 
12 
16 
17 
- 1 i i 
1 
Salvador Llamai 
Francisco Alvare» . 
Manuel Alvarez 
Agustín Alvarez' . . 
Bafael Rubio , . 
Juan P Rodrigu«i,;cediÍ.en V i -
cente Rodrigue! 
Domingo Oarcia I< 
Juan Antonio Gareia 
Domingo Oarcia 
Jofé Alvarn • 
Ambtoiio García • 
Ttáro Rodríguez Calvo.; eedip en 
Juaio Víctor León Gonzalu • 
Gabriel Alvarei 
Tomás Diez' 
Santos Migueles 
E l mismo • 
Lorenzo Miguelez • 
María de Vegal 
Baltasar Diéz ' ' • 
Leandro Domínguez - • 
Manuel Florez 
Felipe Pérez • 
Angel Mufiiz 
José Uartinez 
E l mismo • 
E l iniemo • ; 
Miximo'Pérez • 
Eitébun Casaa • • • 
Francisco Miguelez 
Gregorio Martínez v ;' • 
Pedro Casado 
Vicente Garrido 
Leandro Domínguez • • • • 
Lorenzo Ramos 
Lázaro Robles 
Joaquín Diaz 
Lorenzo González 
Valentín Martínez 
Bartolomé Martínez • 
Vicente Aller 
Valentín Martínez 
José Haría Lopaz 
Manuel Huerga 
Estéban Alonso 
Manuel Alonso 
Jacinto Sabugo 
José García 
Tomás Garrido 
Valentín Martínez 
E l mismo • 
Safnel Melcon 
Rafnel Ugidos 
Toribio García 
Damián García 
Antonio Pelaez Alvarez, cedió en 
Margarita Fernandez 
Pedro Vifluela 
Pedro Gibosos , 
Lorenzo González . 
Antonio Gonlalez 
Bernardino Carreras, cedió en 
Ramón Rodríguez 
Los mismos . ' 
Antonio Bajón . 
José Moreda . 
Ramiro José Robles 
Remigio Vidal 
Tomás Arias 
Lorenzo González 
Sebastian Matías Blanco 
Alonso Fernandez 
Antonio Puente Alonso 
Lorenzo Villafafle 
Santos Pérez 
Francisco Piñero . 
Manuel Cascallana 
José Alvarez, cedió en Aquilino 
í-' Ramos ' . ' 
Nicolás Alonso, cedió en Aquili-
no Ramo» . ¡.' •! i • . 
Mateo Mufiiz K¿I" .: •> y: 
Oéíes.ino Herrero 
Vicente Moratíel , 
Antonio Martínez 
"Vicente Manga-
Juan del Barrio Í ' *» ' - uaS » b ) <ttn 
Bernardino Serna 
Bruno Merino 
MfóOto Pérez • " l . '0'¡A tab r¿¡-
León; . 
Senra 
: Geras 
idem ; ; 
Faígar 
Feredilla . 
idem 
La Robla 
idem 
idem , 
Geras 
idem 
Valencia de D. Juan 
Matadeon 
Sodicol 
Valdepiélago 
Villarnera 
idem 
San Féliz de la Vega 
Nista! 
'•León-'' . 
Santibaüez 
idem , 
Veciilaide la Vega 
Valencia de D. Juan 
i Carrizo ' ; . 
idem . . 
idem . 
' Riego de la Vega 
•Toral de Foudo • 
.idem - , 
San1 Félix de la Vega ' . 
Santa Maria del Páramo , 
Valencia de D. Juan ; 
Santibafiez . 
San Justo de la Vega 
Robles de la Valcueva 
Murías de Paredes 
Camplongo 
Llombera 
Posaililla • . 
Vilecha 
Llombera . 
Valencia de D. Juan . 
Villaquejida 
Cimanes 
Círujales 
Manzaneda 
Villasimpliz 
Valencia 
Laguna de Negrillo* 
idem :¿ 
Villanueva ^ ^ ¡' ' , 
Valverde del Camino ; . . . 
idem 
Geras'] . 
Pandorádo . 
Lariego .1 
Villanueva Camino 
Fresno de la Vega 
Sabugo . 
Lson ^ 
Ambasaguas 
Barrios de Salas 
idem •.. 
Villanueva de la Tercia . 
Astorga 
Valle de Mansilla 
Lago de Carucedo 
Regueras . 
Astorga . 
idem ' 
Gordoncillo . 
Valporquero 
Villaverde 
Sahagun , 
León 
Villacelama 
León .. 
idem . 
Santovenia de Valdoncina.. 
-León 
Roderos 
Santa Maria del Rio • 
•Mansilla de las Muías 
Murías de Ponjos 
Roderds . .. 
SámCibrian 
uVálencia de Di Juan ¿ff,» 
idem M 
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12 
II 
10 
21 
22 
23 
t i 
35 
26 
28 
31 
12 
8 
21 
•1 
2 
7 
9 
16 
4 
8 
U 
3 
•Antonio Santos : l : •-•< !. . 
•Aquilino y Leonardo García^ . 
; Nicanor Goy, cedió 4 Francisco 
• Caatafló • - '•' 1 . 
;lsidoro Castafion. -
¡Elias Franco .! , i • . • ¡ » / í . 
ÍJoté Puente Martínez •'.n . 
'Miguel Pérez . •,'- >: : . 
'Valentín Velaustegui . " . 
IPedro Esteban Fernandez ! ' . 
¡Ramón.Prieto Getino ' • • 
iEI mismo.' . 
Francisco Puente.; . 7. . 
'Manuel García Soto , :. 
Hipólito Florez • " . '. i. 
Tomás Fidalgo 
E l mismo - —r-
jFrancisca del Rio 
Alejo A. García l '• 't'.i'í 
jlgnacio F Corral 
Prudencio Iglesias 
'José Soto-Rió m «srlí , 
•Tomás Monroj Lobato" 
•Nicajio,Rebollo. ,-„ „.,„ ; „ . . . 
Gaillermo Ti Éodrignez ; • 
Marcos García 1 " . . . ' ! • 
Benito del Cantó " ' 1; " ' . ' 
Jaan Villa Sándóvil! . „.,.'• 
Marcelino Prieto 
Ramón G Puga Santalla 
Manuel Fernandez González 
Francisco j;Blas Castillo 
jacinto López 
Tomás Rodríguez > » . 
Pedro Alvarez Villarroel 
Miguel'Fernandez Baneiella 
Tomás Flerez 
Joaquín Moro Fernandez 
Francisco Mañanes < i •' >.'. 
•Tirso Rivera 
.Gerónimo Hierro 
Toribio del Rio González i 
Manuel Labrador . 
Santiago ^ Carrillo' '•• ;. 
-EúsebiOf de'Francisco- ' . ' 
Gerardo Alvarez 1'"' 
Bernardo Calleja • 
San Pedre de Valderaduey. 
Psranzanes 
León • . 
Moría . . 
Sopeña - . 
La Bañeza '.• ;i ': -
Asturga . i ' ; . 
Santa Olaja • ' . 
Valencia de D. Juan.' 
Villanusva de Jamiz ' ¡r 
Vegacervera.' • •. .<>! 
idem ;• 
Igttefia í . 
La Bañeza . 
Sabagun • < >: . 
Valverde Enrique 
•idem - - . 
Adrados 
Villaltbrín - '!' ><>.l 
Sabagun , 
León . 
Loreucana ' / . 
Robledo ".: 
Mansilla de las Muías . ... 
Castroquilame . , ... 
. San Andrés del Rabanedo . 
Léon '•' • ' ••;''''- '• " '>'':-; 
Villar'ente !, 
León , , . ; , „ : , • , . .: 
idem 
Castrofuerto • 
Ardon • ' ' ' 
León 
Quintana de Raneros . 
León : "•. 
idem.. •, .• 
Villarrodrigo .••'. 
La Bafieza 
Cimanesdela Vega • ;•. ,v 
Cobarcos , 
Sahagun 
CádáAesnes ' ' 
Espinosa de la Rivera 
Váleacia' de D. Jiian 
Grajál - - . 
Ponferrada •J' -. 
Rimór • •" •'"' 1 •'.' 
PROPIOS. 
José González, cedió en Tomás 
Arias 
Francisco Alvarez 
Nemesio Moro 
Rodrigo Torbado : ! . 
León 
Geras de'Gordon 
San Cipriano de Rueda 
Villalon; Campos . ' ' ; 
Galleguillos' ' 
: 1» 
" • ' 
21 
.: 24 
28-
: 30' 
» • 1 
2 
3: 
•.:. n 
" ' ; • 14' ... 17 
23 
25. 
30> 
8 7 
IT 
24 
7 . 14. 
"' ' . sr 
30* 
22 
26 
3 3 
ia. 
16:'-
Í7-
21 
22' ' 
2»--' 
30^ 
2 1 
2"'. 
16 
25;.. 
27' 
' 28 . 
6 SSi-
lO Dia 11 
6. . 25. 
2 8 
2 9-
Leon 28'de Ocubrsi de 1880 —Conforme.—El Jefa del Negociado, P. S.'r.; 
Antonio Agustina.—V.* B.*—Guerra. 
JUZGADOS 
D. Ceferino Gamoneda y González 
del Barreiro, Júez'de primera ins-
tancia de La Vecilia y su partido. 
Por el presente edicto se cita, llama 
y emplaza á Mariá López Sierra (a)' 
la Canóniga, de ofició hérréra,'natu-
ral de .Gólpejar, de estado soltera,'de 
veinticinco años de edad, para .que 
en el término de diez diás, se presen-' 
te en las cárceles de este partido í su-
frir en ellas la peña de dos' meses y 
.un dia de arresto mayor que.le'resul-
ta impuesta por sentencia firmé, dic-
tada en la causa criminal que' se' le 
siguió por hurto de dos llacones de 
cerdo y un frasco para vino, dé la 
.propiedad .de Miguel Pérez, vecino 
de la Virgen del Camino: 
Ál propio tiempo aueargo á todps 
los func¡ónários,dé la'polieiái judicial,; 
'proeedan é la bussa de dicba penada, 
su detención y conducción 4 las ex-
presadas cárceles. 
Dado «ala Vecilia 4 veintinueve.de. 
Setiembre de mil ochocientos ochenta. 
' —Ceferino .Gamoneda.—Por manda-
do de S. Sria., Julián M . Rodríguez. 
El dia 9 d«l corriente desapareció da'-
un prado en el pueblo de Navatejerá, una 
vaca1 pelo rojo; delgada, da leche, asta»-
abrochadas, cola' larga. .La parsoná que : 
sepa su,paradero dará ratón á AnicetOv 
García, vecino dé Orzonága. 
COHTESTACION 
i la Mstoriá del conMcta entré Itt i 
SeUgion, y la Ciencia ', -j 
: : ' ' » « • • . ; i " : ! • 
J U A N GUILLERMO O R A P E R i 
POR XL . ( i ' . ' I 
P . F R . TOMAS C A M A R r ; , 
Profesor del Colegio ri ¿ ¡.^l 
de AguBtiuos' FUi^mós do YaíúdoÜd, 
SlGliltM EDICION CORBISIPAÜt AUMENTADA, 
Esta segunda ediciop UevfctodaYÍanft 
primera dos ventajas notaMei: sal* corre-
SÍ*1*-y bastante aumentada, y es rancho-
más barata. A pesar da su buen papel, los 
'mismos tipos de la 1/ edición y con formar-
un.tomo de XVIII—628 pags., nutrido dt 
notas, daae á lovpreeioi s^ guientaa: 
Precios.—Encuadernada en rústisa, S,. 
peKtas.-Idem tela, • idiraíteSOfljplanTj-
chas doradas, tt50.' a r , ' - i 
Se Tendeen Ja.imprenta f Hfbríriaaidé^ 
este BOLBTIHr 
' 1 laipreat* de Gara» é hijo*. 
